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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
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terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia 
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 Kesiapan menikah adalah keyakinan dan kemampuan individu untuk 
mampu membentuk dan menjalankan peran-peran, tanggung jawab dan 
tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hubungan 
pernikahan. Kesiapan menikah merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh 
pasangan yang akan menikah. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus 
dimiliki seseorang dalam kesiapan menikah antara lain kesiapan fisiologis, sosial 
dan psikologis. Dalam faktor psikologis, cinta merupakan alasan yang sering 
digunakan seseorang saat akan menikah, cinta dianggap sebagai landasan utama 
dalam hubungan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan cinta dengan kesiapan menikah pada pasangan dewasa muda. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan dewasa muda yang 
berdomisili di kota Surakarta. Responden penelitian ini berjumlah 32 pasang (64 
orang) yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Instrument dalam 
penelitian ini berupa skala kesiapan menikah dan skala cinta. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan 
analisis regresi linier sederhana. 
 Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan nilai p = 0,000 
(p<0,05) dan Thitung  > Ttabel (4,096 > 1,669). Hasil tersebut menunjukan bahwa 
adanya hubungan yang signifikan antara cinta dengan kesiapan menikah. Nilai 
R2 sebesar 0,213, yang artinya cinta memberikan sumbangan efektif terhadap 
kesiapan menikah sebesar 21,3%. 
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 Marital readiness is individual belief and capability to manage roles, 
responsibilities, and challenges in marriage in order to fulfill marriage 
necessities. Marital readiness is essential for couples preparing to wed. 
Physiological, social, and psychological readiness are some key factors 
influencing marital readiness. As a part of psychological factor, love is the most 
common reason and is thought to be fundamental in long term relationships.  
This research aims to identify the relation of love and marital readiness in early 
adult couples. 
 Population in this research was early adult couples who reside in 
Surakarta. There were 32 couples (64 people) as respondents in this research, 
who were obtained by using purposive sampling. Instruments used in this 
research were marital readiness scale and love scale. Hypothesis of this research 
was analyzed by using linear regression analysis. 
 Linear regression analysis resulted p value = 0,000 (p < 0,05) and Ttest 
> Ttable (4,096 > 1,669). Those results indicated that there was a significant 
correlation between love and marital readiness. R2 value was 0,213, thus it 
indicated that the effective contribution of love toward marital readiness was 
21,3% .  
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